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Для соединения двух или нескольких деталей используют различные виды крепежных 
систем. Чаще всего применение заклёпок можно встретить в таких отраслях, как: 
авиастроение, судостроение, машиностроение, строительство, швейная индустрия, бытовая и 
цифровая техника. Скрепление деталей на заклепки чаще всего применяется, если 
используемые материалы и детали не переносят температуру сварки, или же когда нужно 
обеспечить стойкость шва к ударам и вибрации. 
Причинами разрушения такого способа крепежа могут служить срез заклепок в 
плоскости соединения деталей (рис. 1, б); смятие заклепок и листов (рис. 1, в); разрыв листов 
в сечении, ослаб-ленном отверстиями (рис. 1, г); срез кромки листа у отверстия (рис. 1, д) [1]. 
 
Рис.1. Однорядный шов внахлёстку, нагруженный поперечной силой F 
Допускаемые напряжения заклёпочного шва зависят от прочности материала заклёпок 
и склёпываемого металла, от чистоты и точности обработки отверстий под клёпку, от 
характера рабочей нагрузки, а также от внешних условий, в которых должно работать 
соединение. [4] 
В нахлесточных и стыковых соединениях с одной накладкой заклепки работают на срез, 
на смятие и на изгиб. Уравновешивающие силы неравномерно распределяются по высоте 
заклепки(рис.2.) [2]. 
Расчет заклепок в соединении, находящемся под действием продольной нагрузки, 
сводится по форме к расчету на срез и смятие. При этом предполагается равномерное 
распределение нагрузок по заклепкам, а трением в стыках пренебрегают и учитывают 
выбором дополнительного напряжения. 
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Рис.2. Примерная схема передачи давлений на стержень заклепки. 
Использование заклепочного крепежа имеет свои достоинства, такие как: 
- высокая надежность соединения;  
-простой контроль качества клепки;  
-повышенная сопротивляемость ударным и вибрационным нагрузкам; 
-возможность соединения деталей из трудносвариваемых металлов; 
-неизменность физико-химических свойств материалов при клёпке; 
-отсутствие температурных деформаций; 
-отсутствие разрушения детали при разборке. 
Однако, такой способ имеет и множество недостатков, что приводит к сокращению 
использования заклёпок в производстве [5]: 
- высокая стоимость 
- повышенный расход материала для этого соединения  
- детали ослаблены отверстиями; 
- высокий шум и ударные нагрузки при изготовлении; 
- нарушение плотности швов при эксплуатации; 
- невозможность соединения деталей сложной конфигурации. 
- увеличение массы конструкций. 
- однородность материалов крепления и самих деталей. 
Несмотря на большой ряд недостатков, заклепки имеют широкое применение.  
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